










































































































































































































































































































































































































なりた くないのだ。集団よりも、個人の運命 にずっと関心を持 っている。 こ
の 「童年」シリー ズでは、い くっもの似たイメージが重な り、平面的で放散
的な無重力の空間の中で浮遊 している。複合、誇張、そして重複 といった手












デンマークな どでグループ展 に出品。90年来 日、
名古屋芸術大学で西洋美術を研究す る。その後、
日本現代芸術グループ美術文化協会の会友となり、
日本の現代アーティス トたちと共に精力的な芸術
活動を行なう。作品は主に人間と自然の関係をテー
マにしているが、最近では氾濫する情報に埋め尽
くされる現代社会に生きる、平均化 されつつある
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